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2.	ユダヤ教・初期キリスト教文献との
並行・依存関係
1｜	不妊女性の妊娠―サムエル記上1章ほか
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1? 1:1 ??????????????1:2 ??
???????????1:3 ??????
?????????1:4 ?????????
??????
2? 2:1 ????????????2:2 ???
????????????2:3 ?????
???????????????2:4 ???
???????????
3? 3:1–3?????????3:1??????
?????????
4? 4:1 ??????????????????
??????????4:2 ???????
?????4:3,4???????
5? 5:1 ?????????????5:2 ???
??????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
?????????????????????
??????????????????????
???????????1–5?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????2.2.???????
????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????????????
?????????????????????
??????????????????????
1?????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????
??????????
2:3 ἀπέκλεισεν κύριος ὁ θεὸς τὴν μήτραν σου
4:1 ἐὰν γεννήσω εἴτε ἄρσενα εἴτε θήλειαν, 
προσάξω δῶρον αὐτὼ κυρίῳ τῷ θεῷ μου, καὶ 
ἔσται λειτουργῶν αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς 
ζωῆς αὐτοῦ
2:3 ????????????????
4:1 ???????????????????
????????????????????
????????????????????
???????
???????
1:5 κύριος ἀπέκλεισεν τὰ περὶ τὴν μήτραν αὐτῆς
1:11 ἐὰν […] δῷς τῇ δούλῃ σου σπέρμα ἀνδρῶν 
καὶ δώσω αὐτὸν ἐνώπιόν σου δοτὸν ἕως ἡμέρας 
θανάτου αὐτοῦ
1:5 ????????????
1:11 ??????????????????
????????????????????
?????????
2:3????????????????????
??????????????????????
?????????????1:5???????
???????????????????
4:1???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????? 1:11???????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
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???????????????
????1:3???????2:4????????
?????????????????? 21:1–3?
??????
Καὶ ἐμνήσθη[ν] τοῦ πατριάρχου Ἀβραάμ, ὅτι ἐν 
τῇ ἐσχάτῃ αὐτοῦ ἡμέρᾳ ἔδωκεν αὐτῷ Κύριος ὁ 
Θεὸς υἱὸν τὸν Ἰσαάκ. ?1:3?
????????????????????
????????????????????
???????????????????
Ὁ θεὸς τῶν πατέρων, εὐλόγησόν με καὶ ἐπάκουσον 
μου τῆς δεήσεώς μου, καθὼς εὐλόγησας τὴν 
μητέραν Σάραν καὶ ἔδωκας αὐτῇ τὸν υἱὸν Ἰσαάκ. 
?2:4?
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????Stempvoort
??????????????????????
??????????????????????
???????3??????????????
????????????????? 16????
? 10???????????????????
??????????? 17??????????
??????????????????????
???
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???? 18?????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????3.1.???????
2｜	貞潔の証明―ダニエル書補遺スザンナ、
マタイ福音書1章、民数記5章ほか
????????1–5???????????
??????????????????????
????????????
??????????
1:1 ἦν Ἰωακεὶμ πλούσιος σφόδρα
2:4 Καὶ περὶ ὥραν ἐνάτην κατέβη εἰς τὸν
παράδεισον αὐτῆς τοῦ περιπατῆσαι· 
3:1 Καὶ ἀνεστέναξεν Ἄννα εἰς οὐρανόν
1:1 ??????????????
2:4 ??????9????3????
?????????????????
3:1 ????????????????
????????????
4 ἦν Ιωακιμ πλούσιος σφόδρα
7 Σουσαννα καὶ περιεπάτει ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ 
ἀνδρὸς αὐτῆς 
35 κλαίουσα ἀνέβλεψεν εἰς τὸν οὐρανόν
4 ??????????????
7 ???????????????????
?
35 ???????????
??1:1?????????????????
??????????????????????
???????????????????4??
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?????????
??2:4??????????9????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
3:1???????????????????
????????????????????35?
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
van Stempvoort????1–5?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?? 19???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????? 
???
?????????????????????
?????20????????????????
??????????????????????
??????????????????????
20?????????????????????
??????????????????????
????????????? 21???????
??????????????????????
??????????? 22??????????
??????????????????????
???????????????????? 23?
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
（1）第一の証明―マリアの妊娠へのヨセフの
嫌疑（13–14章）
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????
??????????14?????????
??????????????????????
??????????????????????
?1:19???????????????????
??????????????????????
???????????1:20–21????????
???????????????????????
?????????????? 1:24??????
??????????????????????
??????????????????????
???????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?13????????????????????
??????????????????????
?? 24?
（2）第二の証明―マリア・ヨセフ間の性的潔
白への大祭司の嫌疑（15–16章）
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
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?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????? 25?????????????
? 5:11-31?????????????????
?????? 26???????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????5:31?????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????1–5???????????????
????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????? 
? 27?Vuong????????????????
??????????????????????
???????????????? 28?????
??????????????????2.3.??
?????
（3）第三の証明―マリアの出産後の処女性に
対するサロメの嫌疑（19–20章）
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????? 29?????
??????????13:21?????????
? 30??????????????? 31????
??? ???????????????????
????????????? 20:25??????
?????? 32???????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
??????????19:19
Καὶ εἶπεν Σαλώμη· Ζῇ κύριος ὁ θεὸς μου,· ἐὰν μὴ 
βαλῶ τὸν δάκτυλόν μου καὶ ἐραυνήσω τὴν φύσιν 
αὐτῆς, οὐ μὴ πιστεύσω ὅτι ἡ παρθένος ἐγέννησεν.
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????
???????20:25
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ 
τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου 
εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς 
τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω.
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??? 33??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
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??????????????????????
?????????????????????
??????????? 34??????????
??????????????????????
??? 35?
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????? 36????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
???????3.3.??????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???5??????????????????
???1??????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????
2.1.?2.2.?????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
3｜	生殖・性交渉を前提としない結婚	
―新約外典行伝と「霊的結婚」
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????2–3
?????????????????????
???????????
?? 9?????????????????
??????????????????????
?ἡ παρθένος κυρίου?????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
? 37????????????????????
????????????????????? 
???
??19??????????????????
????????????????μεμνηστευμένη
?μνηστεύειν????????????????
?γυνή????????????9???????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????2–3???????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
2–3???????????????????
???????????????????? 38?
??????????????????????
??????????????????????
????????? 39????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????? 40???
???
?????????????????????
??????????????????????
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??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????Klijn????????2????3
??????????????????????
????? 41?
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????? 42????
??????????????????????
??????????????????????
????????Klijn???????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????? 
?? 43?
??????????2–3?????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????2–3???????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????? 2??
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????4?????????????
???? 44???3?????????????
??????????????????????
?????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????? 45?
?????????????????????
??????????????????????
??? 46?????2–3???????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????2.2.????????????
??????????????????????
??????
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3.	周辺諸宗教にみられる	
並行モティーフ
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????
1｜	至聖所における女児の養育	
―ウェスタの巫女
??????????????????????
???????????1??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????? 30?????
??????????????????????
??????????????????????
??????? 47??????????????
??????????????????????
???????????????? 48?????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????? 30??
?????????? 3??? 12??????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????? 49??????
??????????????????????
????????????????????
2｜	機を織る処女と神殿	
―アテナ像のペプロスを織る処女たち
?????????????????????
????????????? 50????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????1??
??????????????????????
??????????????? 51??????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????? 52?
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
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??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????
3｜	洞窟におけるイエス出産―ミトラス密儀
????????????????????
?????????????????????
?165?????53??????????????
2??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????
????????????????????
??????????????????????
??????????35:17?????????
??38:28??????????????1:15–17
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??? 54?
????????????????????
???????????????19:6??????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????? 55???????
??????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????? 56?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
4.	結論―『ヤコブ原福音書』の女性
観、およびマリア崇敬と処女神崇拝
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????
????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
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??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????3??????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
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??? ????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ?????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????他多数?注解者?指摘?????神殿?
???養育???????並??著者???編集者?
???教知識?関??議論?分水嶺???箇所??
??
??? 婚礼?儀式?述?????????????????
???家?移???????章??天使???????
?????妻????指示?????章??????
?一貫??????妻??????否定?????章??
????????????妊娠?知??直後?離縁?
考???前項参照???章??
??? ??????????????????
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??? ?????????????????
??? ?????????????????
??? 申命記 ??章?処女性?証明??初夜?床?布?出血
?跡????妻????女?処女???????示?
?????????????処女??????触診
????証明??同書??文脈?内容???一致??
???
??? ????????????????????????????????????????????
??? ????出生?対??????教側????????
?????????????兵士??婚前交渉?結果
???子??????批判?存在?????????
???名??豹??πανθέρος??????????処女?
?παρθένος??????????????????異
教徒?語?侮蔑的?読?替??????習俗?倣??
???思????????????????????中?
????上村静?三浦望訳?岩波書店?????年?????
???頁?同書成立???同時代?教父???????
?言及???????????没?????人?????
???対話???以下???????????頃没????
??反駁???????????挙??????両者???
???論的目的?範疇?出???
??? ???????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? 荒井????頁?
??? ??? ?????????????頁他?
??? ??????????????????
??? ????????????教史?　初代教会?上智大学中
世思想研究所編訳?講談社?????年????????頁?
??? ??? ???????頁?
?????????牧者??幻視?Ⅱ ???????
??? ??????????????立場????
????使徒???????行伝???????
??? ????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????教会史?Ⅲ ????????
???????行伝???参照???????箇所?本稿?取
?上????????回顧的?言及???場面??
??当該??????直接語???箇所?資料?現存
????
??? ??????????? ???????????????????????????? ???????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????参照?
??? ????? ??????????? ??????????????????????? ??????????????
???????????????? ??? ????????? ?? ????????????? ????????
??????????????????????????????
??? ??????????????????
??? 本稿????参照?
??? 神殿?垂幕?織?処女??????????旧約外典
?????文献?散見????例??????語??
?黙示録???亜麻布?絹??????金?????
織?処女????????????記述?????????
??????神殿?織?手??処女性?守???自害
???????????????描写???????????人?少
女??神殿?垂幕?織?????????? ???????????記述?
存在???
??? ?????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????
????????????対話????????
??? ?????????????????
??? ?????????????????
??? 小川英雄?????教研究?????????年?????
???頁参照?
参考文献
聖書?一次文献
?????? ??? ????????? ?????? ? ? ? ?? ? ???? ? ? ? ?????????
???????????????????????28????????
????????????? ??? ???? ?????? ??????????????????? ?????? ????
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?新約聖書?新約聖書翻訳委員会訳?岩波書店?????年?
?聖書　新共同訳?旧約聖書続編???日本聖書協会?
????年?
荒井献編?新約聖書外典??講談社文芸文庫?講談社?
????年?
日本聖書学研究所編?新約外典　? ?聖書外典偽典　第 ?
巻?川村輝典訳?教文館?????年?
　『ヤコブ原福音書』のマリア観・女性観　川越菜都美 ｜ 75
論文
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山田望??????女神?????????神?母???
??????地母神崇拝?衰退????崇敬?起
源????????人文?社会科学編????????年??
???????頁?
研究文献?註解書
??????? ???????????????????????? ???????? ??? ?????????? ????
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?????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????????????????? ?????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
荒井献?同伴者???　小論?講演集?新地書房?????年?
小川英雄?????教研究?????????年?
??????? ????密儀?小川英雄訳?平凡社?????
年???????????????????????????????????????????????????
????????????????
???????? 図説　古代密儀宗教?吉村正和訳?平凡
社?????年?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
上智大学中世思想研究所編訳?初期????教父??中世
思想原典集成　??平凡社?????年?
??????? ????教史?　初代教会?上智大学中世思
想研究所編訳?講談社?????年?
????????????? 聖典?探索????????聖
書注解?絹川久子?山口里子監訳?日本????教団
出版局?????年??????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
??????
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?????????????? ????教?小川英雄訳?山本
書 店????? 年????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????
??????? 聖母?????関口篤訳?青土社?????年?
?????? 新約外典?使徒教父文書概説?筒井賢治訳?教
文館?????年??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
